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Se deseó mostrar las diferencias entre los costos unitarios presupuestados y los ejecutados 
aplicando el Método de Valor Ganado, para que este método se utilice como una 
herramienta practica y común en la planeación y control de obras de construcción civil. 
Siendo este método un sistema eficiente y de fácil aplicación, que utiliza los tiempos y 
costos de las partidas, para determinar las desviaciones y proyecciones y la información 
necesaria para la temprana toma de acciones y decisiones con el fin de obtener los 
resultados esperados. El objetivo de la investigación es determinar cuál es el estado y las 
proyecciones de diez partidas en avance y costo pertenecientes al proyecto: Construcción 
del mercado zonal sur de la ciudad de Cajamarca, según el método del Valor Ganado y el 
método de Cronograma Ganado, para mostrar las diferencias entre los costos 
presupuestados y los ejecutados. Se estudió el caso de la obra: “Construcción de mercado 
zonal sur, Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca”, este proyecto pertenece a la 
Municipalidad provincial de Cajamarca. Se analizaron los costos de las partidas de: 
concreto f´c= 210kg/cm2 en sobrecimientos, encofrado en sobrecimientos, acero 
corrugado Fy= 4200kg/cm2 en sobrecimiento, concreto f´c= 210kg/cm2 en losas 
aligeradas, encofrado en losas aligeradas, acero corrugado Fy= 4200kg/cm2 en losas 
aligeradas, casetones en losas aligeradas, tarrajeo en cielos rasos, falso pisos, y piso 
cerámico de 30x30. Se encontraron resultados de tipo partidas atrasadas y con sobrecosto, 
partidas atrasadas con saldo positivo, partidas adelantadas con sobrecosto, partidas 
adelantadas con saldo positivo, logrando cumplir el objetivo general y los objetivos 
secundarios, demostrando la diferencia que existe entre los costos unitarios 
presupuestados al momento de la ejecución debido a factores como el rendimiento y los 
métodos de ejecución, se obtuvo proyecciones sobre el estado de las partidas respecto al 
costo y el tiempo. 
 
Palabras clave: Análisis de precios unitarios, Método del valor ganado, Método del 
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